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EDITORIAL 
El 2005 serà un any a recordar en l'esdevenir del Centre d'Estudis d'Ulldecona, 
com a míninn per dos motius: l'estrena del local social i l'adquisició d'un ordinador 
nou. Dit així, pot semblar que la gent de la junta siga un pel frívola i que només s'ocupa 
d'aspectes materials. Vatros sabeu que res més lluny d'això. Sovint hem estat sota 
mínims pel que fa a infrastructures i equipaments, i encara gràcies de la magnani-
mitat d'algun mecenes particular. Va especialment per vostè, tia Conxita Casolà, 
però també per tota l'altra gent que, en un moment o altre, ens ha allargat la mà. 
Ja era hora, a la fi tindrem un local en condicions i amb unes perspectives 
d'ocupació que, encara que no són indefinides, sí que són a llarg termini. Es tracta 
de la casa de mossèn Domingo Solà Callarisa, al qual els membres de la congrega-
ció que ell va fundar, Ekumene, li han volgut retre un homenatge tot habilitant la llar 
on Domingo va nàixer. 
Un acord a tres bandes, Ekumene, Ajuntament i Centre d'Estudis, permetrà l'ús 
cultural d'aquest edifici. En el moment de sortir aquestes pàgines ja estarem ocupant 
la casa núm. 76 de la Murada de Dalt. I com diu la cançó: "Casa nostra és casa vostra, 
si és que hi ha cases d'algú..." La inauguració s'haurà fet r i 1 de juny i, a partir 
d'aleshores, podreu acompanyar-nos, sempre que vulgueu, els divendres alatarda-
nit. 
Esperem que la planta baixa, dedicada a recrear una casa de la primera meitat 
del segle XX, us haja agradat. Si voleu, encara podeu col·laborar a ampliar el nombre 
d'objectes exposats, tot comunicant les vostres intencions a algú de la junta. 
La qüestió de l'ordinador pot semblar una futilesa, però significa l'entrada de 
l'entitat en el món de la informàtica moderna (els dos primers intents no van 
fructificar). Gràcies a un conveni amb l'Institut Ramon Muntaner, hem adquirit 
l'aparell a mitges. Esperem que ens resolgué diferents aspectes, sobretot el 
relacionat amb l'arxiu fotogràfic que volem engegar. 
L'entitat tampoc acaba en els àmbits que hom espera de nosaltres: hem participat 
a les trobades de Vilarodona, Beceit, Esparraguera, Móra d'Ebre i altres, on hem 
exposat allò que fem i on hem compartit coneixements i experiències amb altres 
centres d'estudis, però on, sobretot, ens hem omplert la boca d'una paraula: 
Ulldecona. 
Hem aconseguit portar al poble, amb la col·laboració de l'Ajuntament, una molt 
interessant exposició dedicada a "Lluís Companys i la seua època". Aquesta 
exposició estava auspiciada per la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla 
Catalana i hem tingut l'honor de ser un dels primers pobles a gaudir-ne. 
Actualment participem, conjuntament amb l'Institut d'Estudis Seniencs, en un 
projecte d'estudi sobre el riu Sénia i hem ofert la nostra col·laboració en altres 
projectes com l'any Cabrera. 
Tot, però, no són flors i violes. Tenim la sensació que el món cultural ulldeconí no 
rutlla prou bé, sobretot pel que fa a la participació ciutadana en els actes culturals. 
Des de l'entitat ens preocupa i reconeixem la nostra part de responsabilitat en no 
saber engrescar la gent. 
Pel que fa a la revista que teniu entre mans, us volem encoratjar a que l'obriu i 
l'aneu llegint. Aquí estem un any més i, encara que amb retard, esperem que Raïls 
us proporcione estones ben agradables. 
